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I. Objectifs
Dans le cadre de la coopération soviétique et sénégalaise dans le
domaine de la p~che, une étude hydrologiq:ue a été réalisée à bord du N.O. VilJDA
du 18 au 23 septembre 1975.
Cette étude comportait des stations hydrologiques et des mesures
de courantométrie en un point fixe, destinées 'à évaluer l'importance des
phéilomènes de fluctuations rapides en période de saison chaude.
Le point fixe était voisin de celui où une étude semblable avait
été réalisée en saison froide (ZVTI:ZDA février 1915 - Archive nO 17).
II. Réali sati on
Le navire était mouillé sur des fonds de 52 à 58 m. Sa position
était: 14°10'98N et 17°18'6''W. La station a eu lieu du 18 septembre à
23 heures au 23 septembre à 03 heures.
Le programme comportait une station hydrologique complète toutes les
trois heures (température, salinité, oJÇygène dissous). Un bathythermogramme
étai t réalisé en outre toutes les heures ainsi q:ue des mesures météorologiques.
Les courants ont été mesurés à deux niveaux pendant toute la durée
de la station : à 30 m puis 25 mètres et à 50 mètres. La cadence de mesures
étai t de une mesure par heure. Quolques mesures supplémentaires ont été faites
aUX niveaux 1,5,25,30,35 et 50 mètres pour contr8ler les autres appareils et
obtenir des profils moyens (durée des mesures 5 minutes).
III. l-iatériel et méthodes de mesures
Les courantomètres utilisés étaient deux appareils illexeiv BP V2R
petit modèle et un grand modèlo pour la mesure à 50 mètres.
L'hydrologie a été faite avec bouteilles Nansen et thermomètres à
renversement- Les salinités ont été mesurées au salinomètre à induction 601 ~:rrC3.
L'oJt;Ygène dissous a été déterminé par la méthode de Winkler•.
IV. Résultats
Les résultats des mesures et enregi strements sont présentés dans les
tableaux et figures suivantes :
Fig. 1 - molution des tompératures à la station fixe d'après
les stations hydrologiques
Fig. 2: - Evolution des salinités
Fig. 3: - Oxygène di ssoua cm ml/l
Fig. 4 - Oxygène diasous : pourcentage de saturation
Fig. 5: - Composal1tes des oourants a;ux ni veaUx 0, 25 et 50 mètres
Fig. 6 - Marée scmi-diurne à 25 et 50 m
Fig. 7: - Cournnt moyen journalier
Fig. 8 .... Courant journalier à 25 m
Fig. 9 - Courant journalier à 50 m
Fig.10: - Profils de courants, contrale des observations
Fig.11à111- Bathythennogrammes de 1 à 100.
Les mesures de courant ont été soumis à une analyse harmonique
réalisée sur ordinateur à l'IUT, département de météorologie.
Les spectres d'amplitude ne sont pas représentés ici. La durée
de l'enregi.strcment pennet d'extraire les fréquences correspondant à l'ordre
de marée semi-diurne (12h25) et à la période d'inertie (49 heures au point
étudié) a Des oscillations importMtes sont relevées à ces deux fréquences.
Pour la période correspondant à l'inertie on relève 10 cm/s à 25 m et 16 an/s
à 50 m. La figure - (6) représente les ellipses de la marée semi-diurne déduites
de l'analyse numérique. On a reporté sur ces ellipses les heures de pleine ct
basse mer prédites pour le port de Dakar.
Les vitesses sont de l'ordre de celles observées par ailleurs dans
la région. Cependant la posi tion des heures de pleine et basse mer sEm~üe
s'accorder assez mal avec le sens de propagation de l'onde I1s. Cc fai t, joint
à l lori cntati on de l'axe principal de l'ellipse au ni veau 25 m, traduit snns
doute l'influence de l'estuaire de la Gambie sur les courants de marée en ce point.
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Date: 18.9.75
Hl3ure: 22.53
RESULTATS DES STATIONS HYDROLOGIQUES
El' BATHYTHERMOGRAllMES EFFBCTU'EES A.U
POINT FIXE: 14°10'9 N - 17°18'6 W
Bathy
Profondeur T
0 28.1
5 28.1
6 27.8
10 27.7
1
15 27.1
20 2507
28 21.8
)0 2105
37 20.4
40 18.8
1).3 17.7
50 16.9
53 16.6
55 15.9
59 15.8
- 2 '-
Station Bathy
Profondeur 1
1 i 1T S %0 O2 ml/l O2 % 00.15 Profondeur T
n0 2
119.9 .. 75 0 28.17 34.83 4.68 104.5 0 28.11
00.08 10 27.26 35.10 4.65 102.2 5 28.1
20 25.16 35 .j1~2 4.89 103.8 10 27.5
30 21.26 35.61 3.. 41 67.2 18 26..9
40 20 26.4
50 16.85 35.53 1.51 27.3 30 21..7
55 15.96 35.50 1.29 22·9 40 20.. 1
46 17.7
50 16.9
59 15.9
Bathy Bathy
Profondeur T Profondeur T
n03 0 28.1 n04 0 27.7
19.9.75 10 28.1 19.9.75 6 27.7
00.58 12 27.4 02.05 10 27.3
17 27.1 12 27.1
20 26.2 20 26.. 9
30 21.9 30 22.3
40 20.2 35 20.8
49 17.1 40 20.)
50 17.0 46 17.4
58 16.. 4 50 16.8
56 16.2
-3-
station
-.
Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 %
0 27.86 34.58 4.80 106.2
10 27.58 34.98 4. 63 102.6
20 27.18 35.18 4. 63 101.8
30 26..50 35.24 1,..86 105... 7
40
-
- 1 - -
50 18.56 35·71
1
1.97 37.0
55 16.42 35. 60 1.44 25.8~
1
Bathy
3.00 Profondeur T
~_.-
0 27.7
6 27.7
10 21..5
20 27.0
22 26.9
30 24-4
34 22.1
.40 21.0
43 20.5
50 1.7.3
56 16.4
Bathy
Profondeur T
0 27.7
10 27.5
20 27.1
26 26.9
30 26.4
35 25.7
40 23.6
43 21.5
46 20.8
50 18.5
54 17.0
56 17.0
Bathy
Profondeur T
'no7
4.58 0 27.5
10 27.4
20 27.1
29 27.0
30 26.8
40 25.6
47 21.6
49 21.3
50 20.4
56 16.4
-4-
station
1 Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 %
0 27.55 34.63 4.74 104.8
10 27.16 35.09 4.66 102.2
20 26.72 35.21 4.71 102.7
30 25.69 35.22 4.86 105.9
50
- - - -
53
- - - -
Bathy
6.07 Profondeur T
6 27.3
..
10 27.1
20 26.7
30 24.1
32 23.0
40 2103
48 20.2
50 18.5
53 17.0
55 16.9
Bathy
Profondeur T
n09
19.9.75 0 27.3
8.02 10 27.1
16 27.0
20 26.0
30 22.8
40 20.9
50 17.9
54 17.0
56 16.8
Station
-5-
Bathy
19.9.75
9.00
Profondeur 1 T S %0 O2 mlll O2 %
0 27.30 34.82 4.76 104.8
10 27.26 35.04 4.68 103.0
20 26.28 35.26 4.70 101.8
30 23.19 35.61 4.55 93.2
50 17.04 35.56 1.56 26.3
55 16.38 35.53 1.28 23.0
1
T
27.3
27.1
26.9
26.6
24.0
22.3
22.0
21.0
18.3
16.9
Bathy Bathy
Profondeur T Profondeur T
n011 0 2703 n012 0 27.119.9.75 10 27.2 19.9.75 10 27.19.58 15 27.1 10.58 15 27.0
20 2603 20 25.9
30 22.4 30 21.8
31 22.2 36 21.1
34 21.6 40 19.5
40 19.8 50 17.3
42 19.0 51 17.2
48 17.6 56 16.7
50 17.4
52 17.2
56 16.4
Station Bathy
12.07 Profondeur T
19.9.75
12.00
~rofondeur T S %0 O2 mlll O2 %
0 27.59 34.~4 4068 103.2
10 27.14 35.08 4.61 101. 1
20 25.07 35·40 4.85 102.5
30 20.46 35.62 2.97 57.7
50 17.14 35.55 1.58 28.8
55 16.28 35.52 1.33 2386
o
10
12
20
28
30
40
50
56
27.3
27.0
26.7
25.4
21.8
21.2
18.8
17.0
16.2
Bathy Bathy
Profondeur T Profondeur T
n014 0 27.3 n015 0 27.6
19.9.75 10 27.2- 19·9. 75 10 27.212.. 58 13 27.1 13.58 20 26.5
14 26.7 30 22.7
20 26.. 2 40 18.8
30 21.8 46 17.7
40 18.8 50 17.3
45 17.6 55 16.8
50 17.2
55 16.4
-7-
station
Profondeur T S %0 O2 mlll O2 %
0 27.88 34.86 4.73 105.1
10 27.25 35.05 4.57 100.4
20 26.. 60 35.27 4.65 101.1
30 21.99 35.70 4.26 85.2
50 1~.82 35.59 1.63 29.5
55 1ô.06 35.56 1.17 20.6
Î \f ,
1
1
•1
1
Bathy
Bathy
15.06 Profondeur T
0 27.7
10 2701
12 27.1
14 26.8
20 26.5
30 21.4
40 17.8
42 17.4
50 16.6
55 15.9
Bathy
19.9.75
15.58
Profondeur T
0 27.9
4 27.3
10 27.1
120 26.. 7
30 21.2
36 19.0
40 18.5
42 17.6
50 16.8
55 16.5
Profondeur T
0 27.9
4 27.4
10 27-3
20 27.2
30 27.1
37 2505
40 23.2
50 1~ 6
56 16.6
station
-8-
Bathy
18.12 Profondeur T
nO 19
19.9.75
18.06
Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 %
0 28.02 34092 4.70 105.0
10 27.27 34095 4.62 10103
20 1 27.21 35.06 4.62 10103
30 26.76 35.30 4078 104.2
150 16.76 35.57 2.06 37.2
55 16.60 35.58 1036 2405
1
o
6
10
20
28
30
35
40
50
55
27.9
2703
27.1
27.1
27.1
27.0
26.7
24.7
19.1
16.8
Bathy
Profondeur T
nO 20 0 27.7 n021
19.9.75 7 27.1 19.9.75
18.58 10 27.1 19.57
20 27.1
28 26.7
30 26.6
40 20.6
45 19.1
48 18.8
50 18.0
53 16.8
Bathy
1
j Profondeur T
0 27.5
3 27.3
10 27.1
20 27.1
28 2607
30 26.4
3~ 20.8
40 20·5
44 18.7
49 17·9
50 17.7
53 17.0
56 16.8
Sta.tion
- 9 -
Bathy
19.9.75
20.55
Profondeur T S cfClO 02 ml/l O2 %
0 27.52 34.92 4.76 105·0
10 27.19 35.do 4.77 104.6
20 26.96 35.21 4.73 103.5
30 21.26 35.71 3.86 76.1
50 17.59 35.61 1086 34.2
55 16.82 35·59 1.46 i 26.4 1,,
1j
l 1,
1
21.07 Profondeur T
0 27.4
3 27.4
8 27.1
10 27.1
20 27.0
i
29 21.5
30 21.2
1 40 19.9
43 18.8
50 17.5
56 16.9 1
Ba.thy Bathy
Profondeur T Profondeur T
no23 0 27.3 n024 0 27.1
19.9.75 4 27.3 19.9.75 10 27.1
22.03 8 27.1 23.03 20 27.1
10 27.1 24 27.0
20 27.1 30 23.1
25 26.8 35 21·4
30 24.2 40 20.3
34 21.3 44 19.9
40 20.0 50 18.3
43 19.7 52 18.0
50 17.3 54 17.2
55 16.7 56 17.1
Station
- 10 -
Bathy
23.50 Profondeur T
20.9.75
80.. 05
Profondeur ~ T S ,%0 1 O2 ml/l O2 %1
~
0 27.28 34.94 1 4.68 103.0
10 27.28 35.0J 4.74 104.0
20 27.11 35.18 4.71 103.2
30 23.64 ':'35.62 4.88 100.9
50 18.49 35.63 2.10 39.2
55 17.48 35.60 1.44 26.4
1
1
o
10
20
23
30
37
40
43
~
50
52
56
27.1
27.1
27.1
27.0
21.7
20.5
20-3
20.1
18.8 1
18.5
18.3
17-3
Bathy Bathy
!profondeur T ~rOf:ndeur T
-[n026 0 27-3 nO 27 27.3
20.9.75 10 27.3 20.9.75 10 27-3
00.57 20 2703 2.25 20 27.3
24 27.1 25 27.2
30 27.0 30 25.8
37 20.8 40 20.9
40 20.1 43 19.9
44 19.5 47 19.5
47 19.5 50 19.1
50 19.1 54 17.9
52 18.8 56 17.9
56 17.7
20.9.75
3.10
- 11 -
Station
Profondeur 1 T S %0 0., mljl 1 O2 %
0 27.22 34.97 .4.65 102.2
10 27.24 34.9[\ 4.70 103.2
20 21.24 35.08 4.71 103.5
30 25.90 35.59 4.78 102·9
50 17.86 35.62 1.86 34.3
55
-
35.61 1.70 31·5i
i 1
1
Bathy
3.23 ProfondGur T
0 27.2
10 27.2
20 27.2
25 27.1
30 26.7
40 20.8
43 19.5
48 19.2
50 18.8
54 17.8
56 17.7
Bathy
Profondeur T
nO 29 0 27.1 nO 30
20.9.75 10 27.1 20.9.75
4.10 27 27.1 5.12
30 26.8
40 21.1
45 19.8
50 19.0
52 17.8
56 17.8
Bathy
Profondeur T
, 0 27.1
10 1 27.1
1
,
20 1 27.1
1
30 27.0
36 23.4
40 21.7
43 20.8
45 19.8
50 19.1
53 17·9
56 17.6
Station
- 12 -
Bathy
20.9.75
6.05
Profondeur T S ,%0 O2 rnl/l O2 %
---
0 27.22 35.01 4.80 105.2
10 27.19 35.02 4.69 103.0
20
1
27.20 35.02 4.70 103.1
. 30 27.01 35.18 4.70
•
103.0
50 19.89 35063 2.54 , 47.9
55 18.02 35.61 1.84 34.6
Profondeur T
0 27.0
10 27.0
20 27.0
1
1
25 27.0
30 25.1
38 23·4
40 23.3
41 23.3
50 19.8
52 19.3
56 17.8
Bathy
Profondeur T
n0 32 0 27-3 n0 33
20.9.75 10 27.3 20.9.75
7.00 20 27.3 7.58
25 27.1
30 25.6
32 2404
35 23.8
39 22-3
40 22.1
44 21.9
50 20.2
54 17.9
56 17.5
Bathy
Profondeur T
0 27.1
10 27.1
20 27.1
23 27.1
30 23.6
31 23.1
35 22.. 5
36 21·7
40 20.6
45 19.8
47 18.1
50 18.0
56 17.9
Station
-13-
Bathy
nO 34
20.9.75
9.05
Profondeur T S %0' 02 ml/l
°2 %
0 27.15 35.01 4.70 103.1
10 27.16 35.01 4.70 103.1
20 26.68 35·15 4.69 102.0
30 21.88 35.65 3.87 76.8
50 17.96 35.58 2.06 38.2
55 17.57 35.60 1.82 33.4
1
Bathy
Profondeur T
0 27.1
10 1 27.1
118 27.1
i
20 26.9
30 22.0
34 20.8
40 20.3
L'~1 20.2
45 18.5
50 18.1
1 53 1 17.9
•56 1 17.5
1
Bathy
Profondeur T
0 27.1
10 27.1
20 27.1
21 27.1
27 23.4
30 22.6
34 21·9
40 19.8
41 19.2
47 1803
50 18.1
53 1800
55 17.4
nO 36
20.9.75
10.58
Profondeur T
°
27.2
10 27.2,
20 27.1
24 27.1 1
30 2302
36 21.3
37 20.3
40 19.6
42 18.0
50 18.1
52 17.9
55 16.9
station
- 14 -
Bathy
nO 37
20.9.75
12.00
Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 %
0 27.38 35.01 4.69 103.2
10 27.23 35.01 4.69 103.0
20 27.14 35.02
1
4.69 102.8
30 22.88 35.66 4.53 92.0
50 18.20 35.58 1.96 36.4
55 17.48 35.59 1.67 30.6
1
12.08 Profondeur T 1
() 27.3
10 27.1
20 27.1
25 27.1
30 23.7
31 23.0
3C1 22.1
40 20.6
43 18.8
50 18.2
55 17.6
Bathy Bathy
Profondeur T Profondeur T
nO 38 0 27.1 nO 39 0 2703
20.9.75 10 27.1 20.9.75 6 27.2
12.58 20 27.1 13.58 10 27.1
24 27.1 17 27.1
29 22.9 20 26.9
30 22.7 26 23.0
40 1903 30 2203
42 18.8 40 18.5
50 18.2 50 18.1
56 17.9 56 11.1
nO 40
20.9.75
14.56
- 15 -
station
Profondeur T S %0 O2 mlll O2 %
--
0 27.44 35.00 4.70 103.9
10 27.28 35.00 4.69 103.0
20 24.70 35·47 4.70 99.0
30 21.94 35.65 3.76 75.2
50 17.94 35.58 1.78 33.0 1
55 17.38 35.60 1.59 29.1
Bathy
15.07 Profondeur T
0 27.4
10 27.2
20 27.1
24 27.1
30 23.7
31 2).2
40 21.9
45 19.4
50 18.8
55 17.8
nO 41
20.9.75
15.. 58
Bathy
Profondeur T
0 27.3
10 27.1
20 27.1
23 27.0
30 23.6
31 22.8
40 20.4
44 't8.Q
50 18.0
56 11.4
Bathy
Profondeur T
nO 42 0 27.5
20.9 .. 75 10 27.3
16.58 20 27.1
23 27.1
)0 2).7
31 22·9
40 21.1
45 18.9
50 18.2
55 17.9
- 16 -
Station Bathy
Profondeur T S r'QQ O2 ml/l O2 % 18.09 Profondeur T
nO 43 0 27.58 35.00 4.69 103.9 0 27.6
20.9.75 10 27.26 35.00 4.49 98.8 10 2703
17.58 20 27.20 35.01 4.52 99.2 13 27.2
30 24.48 35.56 4.96 103.8 20 27.1
50 18.26 35.57 1.82 33.9 30 27.1
54 18.26 35.58 1.78 33.2 33 27.0
37 24.6
40 24.5
50 18.7
55 18.0
Bathy Bathy
, Pro fondeur T Profondeur T
nO 44 0 27·5 nO 45 0 27·4
20.9.75 10 27.2 20.9.75 10 2703
18.58 20 27.2 19.58 20 27.2
23 27.1 22 27.1
30 25.7 30 23.9
40 22.5 40 20.8
42 22.0 45 18.7
46 21.8 50 18.7
50 18.8 52 18.7
52 18.3 56 18.4
55 18.0
Station
- 11 -
Bathy
20.55 Profondeur T
nO 46
20.9.75
21.08
Profondeur T S %0 O2 ml/l O? %
0 21.44 35.00 4.12 104.1
10 27028 35.00 4.10 103.2
20 26.48 35.18 4.78 103.8
30 21.78 35.65 3.84 16.5
50 18060 35.56 1,61 31.2
55 18.46 35.56 1.11 21.9
1
1 1
o
10
20
25
30
34
40
42
50
54
27.4
27.1
27.1
24.1
23.1
21.8
19.1
18.5
18.5
18.5
Bathy Bathy
Profondeur T Profonde'1,1r T
nO 47 0 27.3 nO 48 o. 27.3
20.9.15 10 21.3 20.9.15 10 21.2
22.00 20 21.0 23000 20 26.9
26 23.5 25 23·7
30 2209 30 2203
34 21.8
.34 21.3
40 18.8 38 18.8
41 18.6 47 18.3
50 18.4 48 11·9
55 11.4 50 11.9
52 11.9
56 11•.2
station
- 18 -
Bathy
nO 49
21.9.15
00.05
Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 ~ 1
0 21.42 35.00 4.62 102.1
10 21.38 35.00 4.69 103.5
20 25.58 35.34 4.84 103.4
30 21.92 35.66 3.90 18.0
50 11·41 35.55 1.52 21.8
54 17.03 35.55 1.31 24.9
Profondeur T
0 27.3
10 27.3
16 27.2
20 .26.9
30 22.4
33 21.8
37 19.0
40 18.5
44 18.3
50 17.4
55 17.0
Bathy
Profondeur T
nO 50 0 21.3 nO 51
21.9.15 10 21.3 21.9.15
01.00 20 27.1 01.55
24 24.4
30 22·5
34 21.4
39 18.8
40 18.6
44 18.5
50 1103
52 17.0
55 17.0
Bathy
Profondeur T
0 27.3
10 27.3
17 27.1
20 26.3
23 24.2
30 22.1
35 18.5
40 18.3
43 17.6
45 17.4
47 17.0
50 16.8
55 16.8
- 19 -
station
Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 %
0 27.42 34·99 4.71 104.0
10 27.46 35.00 4.73 104.4
20 27.31 35.01 4.68 102.9
30 25.49 35.44 4.87 103.8
50 16.76 35.55 1.57 28.4
54 16.64 35.55 1.55 27.9
Bat~
Bathy
3.05 Profondeur T
0 27.3
10 27.3
20 27.0
25 24.3
30 22.8
33 22.0
37 18.4-
40 18.1
47 16.6
50 16.6
55 16.4
Bathy
nO 53
21.9.75
3.55
Profondeur 1 T
0 27-3
10 27.3
20 27.1
23 26.7
29 24.7
30 24·3
37 21.8
40 19.3
41 18.4
45 18.0
50 16.9
51 16.5
55 16.4
i TProfondeur
0 27.1
10 27.1
20 27.1
26 21.7
30 23.7
37 21.8
40 19.5
42 18.4
48 17.7
50 16.7
57 16.5
nO 55
21.9.75
6.00
- 20 -
Station
Profondeur T S 'f00 O2 ml/l O2 %
0 27.39 34.99 4.68 103.3
10 27.38 34.99 4.71 104.0
20 27.00 35.07 4.69 102.7
30 23.85 35.59 5.00 103.5
50 17.47 35.55 1.61 29.5
54 16.70 35.55 0.96 1703
Bathy
6.10 Profondeur T
0 27.3
10 27.3
20 27.1
30 24.7
40 22.7
45 18.9
50 18.1
55 16.9
Batby Bathy
Profondeur T Profondeur T
nO 56 0 27.3 nO 57 0 27-3
21.9.75 10 27.3 21·9.75 10 27.3
6.57 20 27.1 7.50 20 27.2
30 24.3 30 24.2
40 21.9 40 19.6
46 18.4 43 18.3
50 18.1 50 17.9
52 18.0 55 16.9
56 16.7
- 23 -
Station
Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 %
0 21.34 35.00 4.64 102.1
10 21.31 35.00 4.60 101.1
20 26.21 35.21 4.19 103.5
30 22.10 35.66 4·51 91.5
50 11.56 35.56 1.55 28.4
S4 11.30 35.55 1.56 28.4
Bathy
10.04 Profondeur T
0 21.2
10 21.1
16 21.1
20 26.1
30 23.1
40 19.1
43 18.1
50 11.5
56 11.2
Bathy Bathy
Profondeur T Profondeur T
nO 59 0 21.3 nO 60 0 21.3
21.9.15 10 21.3 21.9.15 10 21.3
9.58 16 21.1 10.58 16 21.2
20 26.6 20 26.1
30 23.0 30 23.0
31 18.3 36 18.3
40 18.1 40 11.9
50 11.6 46 11.2
56 11.0 50 16.9
55 16.1
nO 61
21.9.75
11.58
- 22 -
Station
Profondeur T S foO O2 mlll O? %
0 27.29 35.00 4.62 101.5
10 27.36 35.00 4.57 100.5
20 25.14 35.46 4.88 103.4
30 19.42 35061 2.40 45.7
50 16.64 35.55 1.37 24.7
1
54 16.58 35.55 1.29 23.3
Bathy
12.06 Profondeur T
0 2703
10 2703
12 27.2
20 25.3
30 21.1
33 18.5
4° 1?~5
50 16.6
56 16.6
Bathy
Profondeur T
nO 62 0 2703 nO 63 .
21.9075 10 27.. 3 21·9.75
12.58 13 27.2 14002
20 25.9
30 20.5
32 18.6
40 17.6
48 1609
50 16.5
58 16.4
Bathy
Profondeur T
0 2703
10 27.3
12 27.2
20 24.9
30 20.8
40 18.8
43 18.2
48 18.0
50 17.6
54 16.6
56 16.5
nO 64
21,,9 .. 75
15,,03
- 23 -
Station
Profondeur T S %0 O2 rnl/l O2 %
0 27.43 35.00 4.. 72 104.2
10 27.36 35,,00 4.72 104."2
, 20 25.06 35.46 4.83 102. Î
30 21.30 35.64 3.34 66.0
50 17.06 35·54 1.42
1
25.8
54 16.70 35·54 1.32 23.. 8
1
1
1
1
1
Bathy
15.10 Profondeur T
0 2703
10 27.1
14 27.0
20 24.9
30 21. 4 1
35 19.0 1
II~ 1A I!.
...,.v P ...... v
46 18.1
50 17.4
53 16.5
56 16.4
Bathy Bathy
Profondeur T Profondeur T
nO 65 0 2703 nO 66 0 27.3
21.9.75 10 27.3 21.9.75 10 27.2
15.57 12 27.2 16.. 56 20 27.1
20 24.2 23 27.1
30 20·7 30 24,,2
36 18,,8 , 40 20.0
40 18.5 44 18.7
46 18.3 50 18.3
50 17.5 56 16.2
55 16.4
- 24
station Bathy
, Pro fondeur T S %0 O2 mlll O2 % ! 18.06 Profondeur T1
n,O 67 û 27.30 35.01 4.68 103.0 0 27.2
21.9.75 10 27.28 35.02 4.68 103.0 10 27.1
18.00 20 27.10 35.06 4.62 101.3 20 27.1
30 22.22 35.64 3.98 80.0 24 27.0
50 17.38 35.55 1·52 27.8 30 24-3
55 17.18 35.54 1.48 27.0 40 19.8
AC: 1$1. '7
'-1'..1 1,""". f
50 18.3
55 11.1
Bathy Bathy
Profondeur T Pro fondrur T
nO 68 0 21.1 nO (jj 0 21.0
21.9.15 10 21.1 21.9.15 10 21.0
18.51 20 21.0 20.01 20 26.9
30 22.1 30 21.0
31 19.8 35 19.1
40 19.3 40 16.8
45 18.1 50 18.5
50 18.4 53 18.1
53 11.2
55 11.1
21.9.75
21.03
- 25 -
station
Profondeur T S %0 O2 ml/l °2 %
0 27.14 35.03 4.67 102.5
10 27.10 35.03 4.65 102.0
20 27.08 35004 4.65 10200
1
30 24.06 35.55 4.55 94.4
150 17.28 35.57 1.43 2601
1
!
i i
Batlly
Bathy
21.10 Profondeur T
0 27.0
10 27.0
20 27.0
30 27.0
40 21.5
45 19.2
.... r. AO ..JV IV. ,
52 18.6
53 1703
Bathy
21.9.75
22.00
Profondeur T
0 27.0
10 27.0
20 27·0
25 27.0
30 24.2
32 2309
•
35 20.2
1 38 , 19.3
40 19·1
49 18.7
50 17.8
52 17.6
55 17.4
1
nO 72
21.9.75
23.00
Profondeur T
0 27,1
10 27.0
20 2700
26 27·0
30 2407
32 23·9
34 23.7
.
40 20.1
143 1903
48 18.9
50 18.6
52 17·9
55 17·9
Station
- 26 -
Bathy
-
Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 %
0 21.12 35.02 4.85 106.3
10 21.01 35.04 4.65 102.0
20 21.08 35.05 4.63 101.5
30 26.39 35.11 4.69 101.5
50 18.58 35.52 1.98 31.0
1 1
1 1
0.10 Profondeur T
0 21.1
10 27.0
20 21.0
21 21.0
30 26.1
35 23.1
38 23.3
1
40 22.2
44 20.3
50 20.1
53 1803
nO 14
22.9.15
1.00
Bathy
Profondeur T
0 21.0
10 21.0
20 21.0 1
25 26.1
130 24·3
32 23.5
35 23.2
40 21.1
48 18.6
50 18.5
54 11.9
Bathy
Profondeur T
nO 15 0 21.0
22.9.15 10 21.0
2.00 20 21.0
30 22.9
38 21.0
40 20.8
41 '8.8
50 18.2
53 17.9
54 11.4
station
- 27 -
Bathy
Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 %
0 27.05 35.06 4.65 101.8
10 27.00 35.06 4.65 101.8
20 26.52 35.15 4.46 96.6
30 21.50 35.51 1.86 36.8
50 16.96 35.55 1·44 26.1
1
1
3.12 Profondeur T
0 27.0
10 27.0
20 27.0
22 27.0
30 23.4
33 22.7
35 21.5
40 20.8
43 20.5
45 19.1
50 17.9
54 16.9
Bathy Bathy
Profondeur T Profondeur T
nO 77 0 27 .. 0 nO 78 0 27.1
22.9.75 10 27.0 22.9.75 10 27.1
4.05 20 27.0 5.00 20 27.1
30 27.0 30 26.5
35 26.4 36 24.4
40 25.4 38 24.2
47 21.5 40 23.7
50 20.8 50 19.3
55 16.9 54 17.9
- 28 -
Station Bathy
Profondeur T S ~o O2 mlll O2 ~ 6.13 Profondeur T
nO 79 0 27006 35006 4.66 102.0 0 27.3
22.9.75 10 26.99 35007 4.64 10.,:/5 10 27.3
,
6.00 20 27.00 35.07 4.64
1
101.5 20 1 27.3
30 26.93 35009 4062 101.0 30 27.)
1 50 18.70 35.53 1076 33.0 37 23.5
1
40 2207
47 21.7
50 20.)
54 18.9
Profondour T Profondeur T
nO 80
27.0 nO 81 27.00 022.9.75 22.9.75 10 27.010 27007.00 7.57 20 27.02U 27.0
27 26.7 30 2700
30 26.1 32 2609
34 22·7 40 22·5
36 22.) 47 20.1
40 20.8 50 20.0
50 19.8 53 19.9
54 18.7
station
-29-
Bathy
Profondeur T S %0 O2 ml/l °2 %
0 27.01 35006 4.66 102.0
10 26.96 35.06 4.63 101.5
20 26.96 35.06 4.66 102.0
30 26.92 35.. 08 4.80 104.8
50 19.88 35.51 1·90 36 .. 5
1 1
9.07 Profondeur T
0 27.0
10 27 .. 0
20 27.0
27 27.0
30 26'47
40 2108
50 19.3
53 19.1
1
Bathy
Profondeur T
nO 83 0 2700 nO 84
22.9.75 10 27.0 22 ..9.75
9.58 20 27.0 10.57
26 26.9
30 26.6
36 21.5
40 20.6
50 19.0
54 18.9
Bathy
Profondeur T
0 21.0
10 27.0 j
20 21.0
28 26.9
30 26.7
37 21.3
40 20.7
50 18.8
53 17.9
54 17.2
Station
- 30 -
Bathy
22.9·75
12.00
Profondeur T S %0 O2 mlll O2 %
0 27.78 35.08 4.68 104.0
10 27.00 35.07 4.62 101.1
20
1
26.94 35·07 4.62 101.1
30 22.86 35·47 3.11 63.21
50 j 17.68 35.53 1.53
1
28.2
1j1
1
1
!
1
12.08 Profondeur T
0 27.8
3 27.1
1
10 27.0
20 26.9
26 26.8
30 24.7
37 20.6
40 20.3
49 19.1
50 18.1
51 17.6
1
54 17.4
Bathy
Profondeur T
nO 86 0 27.6 nO 87
22.9.75 2 27.1 22.9.75
12.58 10 27.0 13.. 52
20 27.0
24 26.9
30 22.2
32 21.5
40 19.9
50 19.5
54 17.9
Bathy
Profondeur T 1
0 27.7
3 27.1
10 27.0
20 26.9
22 26.8
27 25.4
30 21.4
35 20.6
40 19.5
50 19.2
54 17.6
- 31 -
Bathy
Profondeur T
.
0 27.9
6 27.0
10 27.0
20 27.0
25 26.9
30 25.9
37 ~1·4
40 20.8
46 19.,}
50 19.1
52 19.0
54 18.0
15.08
Station
Profondeur T S %0 O2 mlll ü2 %
nO 88 0 27.90 35.08 4.65 103-3 i
22.9.75 10 26.99 35.08 4.67 102.2 1
15.00 20 26.99 35 ..08 4.70 102.8
30 23.02 35.48 3.23 65.9
50 18.87 35.54 1.55 29.1
Bathy Bathy
nO 89
22.9.75
15 ..50
Profondeur T
0 27.7
8 27.1
10 27.0
20
1
27.0
23 26.9
30 23.2
32 21.9
38 20.6
40 19.8
45 19.1
50 19.1
52 19·0
54 18.1
nO 90
22.9.75
16.58
Profondeur T
0 27.9
4 27.1
10 27.0
20 27.0
30 26!'9
32 26.9
40 25.6 1
47 19.5
50 18.8
53 18.7
nO 91
22.9.75
11•.55
- 32 -
station
-
Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 %
0 27.91 35 .. 10 4.67 103.8
10 27.06 35.08 4.68 102.. 5
20 1 26.98 35.09 4.67 102.2
30 1 23.02 35 ..56 4.. 22 86.1
50 17.69 35 ..55 1.55 28.5
i 11 1
Bathy
18.03 Profondeur T
0 27.8
4 27.1
10 27.0
20 26.9
29 25.7
30 24·7
40 20.3
42 19.5
50 18.6
53 17.9
Bathy
Profondeur T
nO 92 o. 28.1 nO 93
2209.75 3 27.1 22.9.75
18.53 10 27.0 19.53
20 27.0
24 27.0
28 26.4
30 24.4
40 19.8
42 19.3
44 18.. 8
50 1803
53 18.2
Profondeur T
0 27.7
3 27.7
5 27.1
10 27.0
20 27.0
26 26·9
30 26.6
40 21.6
47 18.8
50 18.3
53 17.9
1
- 33 -
Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 %
0 21.64 35.09 4.65 103.0
10 21.08 35.01 4.68 102.3
20 21.01 35.0û 4.66 102.1
30 25.61 35.35 4.18 102.1
50 18.01 35.52 1.88 35.0
1
Bathy
Profondrur T
0 21.6
8 21.0
10 27.0
20 21.0
30 2608
40 23.2
liA 1FLQ,.~ i .-.""50 18.5
54 11.9
Bathy
Profondeur T
0 21.3
4 21.3
8 21.1
10 27.1
20 21.0
28 2608
30 26.1
40 21.8
46 19.2
50 18.1
1
52 18.6 ,
1
54 18.1
21.10
nO 96
22.9.15
23.00
Station
Bathy
Profondeur T
1
0 21.4
6 21.1
10 26·9
20 26.8
21 26.1
30 26.1
39 2103
40 21.1
43 20.3
41 18.9
50 18.3
54 11.8
nO 94
22.9.15
21.05
nO 95
22.9.15
22.03
nO 97
23.9.75
0.13
- 34-
station
-
Profondeur T 8%0 O2 ml/l O2 %
0 27.49 35.07 4.69 103.5
10 27.08 35.07 4.70 102.9
20 27.00 35.07 4.63 101.3
30 23.54 35.59 4.92 101.4
50 18.16 35.52 1.89 35.2
Bathy
0.20 Profondour T
0 21.3
4 27.0
10 27.0
20 27 .. 0
25 26.9
30 24·1
.... " "'-, t:.JI c-Jeu
37 23-3
40 22.3
46 19.1
50 18.4
54 18.1
Bathy
Profondeur T
nO 98 0 21.2 nO 99
23.9.75 6 27.1 23.9.75
1.00 10 27.1 2.00
20 21.0
23 27.0
30 23.7
31 23.4
33 23.2
40 20.1
45 18.8
50 18.5
54 18.2
Bathy
Profondeur T
0 27-3
6 27-3
1 8 27.1
!
10 27.1
20 27.0
22 26·9
30 23.1
32 22.9
40 18.8
48 18.. ,
50 18.3
54 17.9
nO 100
23.9.75
.3.0.3
- 35-
station
Profondeur T S %0 O2 ml/l O2 %
0 27.34 35.07 4.68 103.1
10 27.08 35.07 4.68 102.3
20 26.78 35.11 4.68 102.2
30 21.28 35.67 4.04 79.7
50 18.56 35.56 1.51 2803
Bathy
3.10 Profondeur T
0 27.3
9 27.1
10 27.1
12 27.0
20 26.9
27 23.2
..,,, .... ,., ..,
JV c.c..o f
40 19.4
41 19.1
50 18.4
54 16.6
RESULTATS DES UlnSURES DE COURANT AU POINT FIXE 1 VrO 10'9 N - 17° 18 '6 W
26.0
-21
-34
02
05
-16
21
01
-06
-19
-18
-26
-15
-13
-11
13
13
18
-23
17
25
21
20
11
22
19
16
14
15
12
18
13
18
19
21
26
03
02.00.70
2J/œ/1975. ,
310 27
307 42
'04 21
.14 21
305 19
lA 30
03 19
340 17
306 23
310 23
295 29
320 23
315 19
327 21
35 23
32 24
35 32
277 23
25.0
25
2501.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
OS.oo
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
l10yenne
-16
-17
..04
-17
-05
17
VîT
12.0
22
40
23
14
20
07
DIR
31r7.8
27
114
23
22
21
18
EST
-02.8
325
331
351
310
345
67
20109/1975
NORD
11.8
25
25
25
30
25
Moyenne
01.00
02.00
03.00
04·00
05·00
06.00
Heure: Niveau :Dir. :Vit 1 Composantes: '1 HeurelNiveau : Dir.: Vit.: Composantes:
: m: : 0]11/s : amIs . & : m: : cm/s: anIs. :
: : 19109/191": Nord. : Est : :: ao/U9/127~Nord: Est :
01.00 05 10° 22 22 04 07.00 25 30 2~ 19 11
02.00 01 1)8 29 14 -26 08.00 25 30 27 13
03.00 316 27 19 -19 ü9 .00 05 59 59 05
04.00 271 31 00 -31 10.00 356 30 30 -02
05.00 315 149 104 -104 11.00 357 54 54 -03
06.00 320 25 20 -17 12.00 342 29 28 -C'f)
07.00 317 27 20 -18 13.00 345 47 45 -12
08.00 328 25 21 -13 14.00 334 23 21 -10
09.00 01 134 19 -13 14 15.00 295 23 10 -21
16.00 32 33 28 18
19/09/1975 17.00 80 47 08 4S
.. 0 AI"'. :1 ~, ~n ?_.~ 2n360 30 30 00 IV.UV • -- -
257 46 -10 -45 ~~:~ ~~ ~~ ~~ 1~
215 ~~ -36 -L!25
3
21.00 3115 23 22 -06
115 /j.V -20 r 22.00 315 19 13 -13
105 51 -13 50 23.00 348 21 21 -04
99 23 -o~8r 3293 24.00 25 302 31 16 -262/~5 43 -1 -
31r0 43 40 -14
335 47 43 -20
335 21 19 -ü9
85 19 02 19
325 21 17 -12
300 20 10 '-17
320 19 25 -12
360 24 24 00
63 21 10 19
14 28 27 07
50 49 32 38
317 22 16 -15
313 21 14 15
54 22 13 18
318 22 16 -15
345 30 29 -08
317 46 34 -31
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
g.oo
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
- 2 -
: Heure :Niveau : Dir : Vito : Composantes: :Heure :Nivcauc Dir. : Vit. : Composantes
l : m · cm/s • cmls : . . m · : omis : omIs .• • . •
·
.
·
. : Nord : ill&-t : :
·
: Nord : Est :
·
• •
21/09/1975 12/09/1975
19·00 25 315 34 24 -24 01.00 55 70 34 12 32
20.00 325 34 28 -20 02.00 50 89 311,. 01 34-
21.00 07 31 31 04 03.00 280 36 06 -34
22.00 322 29 23 -18 04·00 275 61 05 -61
23.00 307 41 25 -33 05.00 270 59 00 -59
24.00 25 300 33 16 -29 06.00 284 53 13 '-52
07.00 253 4t~ -13 -42
08.00 360 33 33 00
liJj'l"'\~ro,..,,.., " 1QJ'l _1C1.i; ! 332~0 21 .. 0 ()Q • ()() 330 !~O ~t) -20...'VI.., 'VI". ...... ...,
',/ -- • - .. J J
-,/ ---
10.00 298 39 18 -31~
11.00 27 37 33 17
22/09/1975 12.00 264 33 -03 -33
13.00 292 31 12 -29
01.00 25 290 lJ4 11', -11-1 14000 06 22 22 .Q2
02.00 297 37 17 -33 15.00 227 38 -26 -28
03000 333 35 31 -16 16.00 87 21 01 21
0/;..00 33 28 24 15 17.00 273 59 03 -59
05.00 315 27 19 -19 18.00 254 53 -14 -49
06.00 35 31 25 18 19·00 300 41 20 -36
07.00 05 26 26 02 20.00 315 48 34 -Yl-
08.00 30 30 30 03 21.00 315 41 29 -29
09000 323 31 25 -19 22.00 3;;'7 41 41 -09
10.00 323 31 25 -19 23000 290 50 16 -47
11.00 335 35 32 -15 24.00 50 299 51 25 -44
12.00 315 43 30 -30
13.00 334 46 41 -20 };îoyenne 1300 -27.7 295.0 30.. 0
14.00 360 41 41 00
15.00 357 44- 44 -02 20/09/1975
16.00 360 41 41 00
17.00 327 35 29 -19 01.00 50 303 48 25 -40
18.00 350 36 36 -06 02.00 255 40 -10 -39
19.00 45 47 33 33 03.00 302 39 21 -33
20.00 20 40 38 14 04000 285 37 10 -36
21.00 39 35 27 22 05.00 286 38 10 -36
22.00 358 37 37 -01 06.00 274 45 03 -45
23.00 18 37 35 11 07.00 286 49 14 -47
24.00 25 23 32 28 12 08.00 23 14 13 06
09.00 35 33 27 19
~~oyenne 32.5 -2.8 ; 34'a..o 35 ..0 10.00 06
/.j.2 42 04; 11.00 08 30 31 04
12.00 269 48 -01 -48
23/99/1975 13.00 296 42 18 -3814.00 50 359 31 31 00
01.00 25 30 26 22 13
02.00 35 21 17 12
03 .. 00 25 44 17 12 12
-3-
• Heure : Ni veau: Dir : Vit :Co_mposiStes: • Heure:Niveau : Dir: Vi t :~mpos7Stes :• •
1
· ·
m: m : : cm/S : om s :
·
• : lan/SI oms :
: . 1 Nord :Est . • • • . : Nord: Est :• . •
·
• •
20/09/1975 22/(1)/1ill
15.00 50 240 23 -12 -20 01.00 50 207 16 -14 -07
16.00 210 41 -36 -20 02.00 17 13 12 04
17.00 37 30 24 18 03.00 70 13 04 12
18.00 265 40 -04 -40 04.00 245 45 -19 -41
19.00 2')0 46 15 -43 05.00 240 43 -22 -37
20.00 350 1).1 40 -07 ,06.00 240 31 -16 -27
21.00 15 46 44 12 07.00 290 46 15 -43
22.00 08 51 50 07 08.00 307 43 26 -3:;
f"Ol""\ '-,r\ ")")") ft" ~7 _1q 09 .. (',0 290 51 17 -48c.).vv .J.J.J
....-
..J 1 ..,
24.00 50 09 53 52 08 10.00 340 35 33 -12
11.00 70 38 13 36
12.00 27 35 31 16
lŒoyenne 18.5 -18.0 317.0 25.0 13.. 00 344 36 35 -10
14.00 18 31 30 10
15 .. 00 27 32 28 14
21/09/1975 16.00 10 30 30 05
17.00 184 45 10 -t'"'~
01.00 50 20 45 42 15 18.00 115 28 -12 25
02.00 64 37 16 33 19.00 40 32 24 21
03.00 48 18 12 13 20.00 242 20 -ü9 -18
04.00 196 20 -19 -06 21.00 74 2') 08 28
05.00 258 25 -05 -24 22.00 308 07 04 -06
06.00 290 45 15 -42 23.00 313 24 16 -18
07.00 275 42 04 -42 24.. 00 50 292 38 14 -35
08.00 320 35 27 -22
09.00 04 44- 44 03
10.00 307 41 25 -33 l.Ioyenne "10 .. 7 -04.5 337.0 11.0
11.00 77 40 38 12
12.00 15 26 25 07
23/09/197513.00 290 35 12 -33
14.00 282 39 ~ -)8
15.00 274 34 C2 -34 01.00 50 295 29 12 -26
1'.'.00 2')0 34 12 -32 02.00 45 24 17 17
17.00 279 57 09 -56 03.00 50 76 35 08 34
18.00 220 41 -31 -27
19.00 250 32 -11 -30
20.00 305 22 13 -18
21.00 271 61 01 -61
22.00 284 40 10 -39
23.00 2')0 50 16 -47
24.00 50 300 36 18 -31
Moyenne 11.8 ; -20.8 300.0 24.0
-4-
• . : .
·
:
·
• • •
·
:
·
. .
·
• • • .
·
·
. :
·
• •
· ·
:
·
.
·
.
·
.
·
• •
·
.
19/99/19.1.2 21/09/191.2
06-30 01 349 131 19010 05 03 35 190
06-35 01 08 41 19.15 05 336 34 184
06.45 01 328 37 19.20 05 25 33 198
06.45 15 301 40 19.25 15 33 24 198
06.50 15 170 19.30 15 303 28 189
19.35 25 335 26 198
19/99/1975 19.40 25 295 36 188
17.25 01 76 52 226 19.15 35 330 19 207
12/09/19-12 22/09/1975
19010 01 85 4C 227
19.15 25 268 20 234 23010 01 277 40 173
-19020 25 290 21 230 23.15 C, 310 35 173
19.25 35 45 21 230 23.20 05 319 35 175
19.30 35 47 23 245 23025 25 45 41 174
19.35 35 35 26 240
19.40 50 250
19.45 50 318 20 215
. 20/\:$/1275
01.35 01 112 32 263
01.40 15 340 21
01045 15 308 20
01.50 35 12 17
01.55 255
21/99/1975
02.15 01 250 37 108
02.20 25 279 17 105
02.25 25 232 16 106
02.30 35 70 22 101
02.35 35 76 26 101
02040 45 46 16 125
02.45 45 70 15 129
02050 50 65 15 142
02.55 50 65 17 167
1.1199/1275
13.15 01 314 35 161
13.20 05 321 44
13.25 05 330 35 171
13030 25 05 17 173
13.35 25 295 25 172
13.40 35 245 18 175
13.45 35 360 21 172
13·50 50 265 23 163
13.55 50 250 19 173
OBSERVATIONS DE SURFACE AU POINT FIXE: 14°10'9 N - 17°18'6 W
N° TO S %0 TO lir Vent Pressin Cap
- -Bathy Date Heure surface surface
sec humid Dir. Vit. mb navire
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
j - -
l 1809.75 22.53 20°1 2r9 Z5~6 360 0 2,3 1015.9 230 0
2 18.9.75 24.00 28.1 34.83 28.0 26.7 360 2,3 1016,2 200
3 1909.75 01000 2801 27.7 26 ... 4 220 3,2 1016;'6 190
4 -:- 02.00 2707 26.8 25.0 150 6,9 1014,5 170
5 -:- 0,3.00 2707 34.58 27.3 2403 150 5,4 1014,3 190
6 -:- 04.00 2707 .. 27.0 24.6 170 2,4 1013,7 220
7 -:- 05.00 2705 25.7 2408 180 2,2 1013,9 230
8 -:- 06000 27.. 3 34.. 63 25.8 25·0 150 5,0 1014,7 210
-:- 07.00 24.0 23.4 130 7,3 1015,0 170
9 -:- 08.00 2703 24.0 23.6 130 5,3 1015,1 150
10 -:- 09.00 27.3 YJ-.82 25.5 24.9 130 1,5 1015,4 150
11 -:- 10.00 2703 26.9 24.4 120 1,8 1015,4 130
12 -: .. 11.00 27.1 27.6 25.0 100 1,8 1015,9 130
13 -:- 12.00 2703 34.84 2702 2501 130 2,2 1016,2 140
14 -:- 13000 27.3 27.8 24,,7 100 1,3 1015,4 160
15 -:- 14000 27.6 26.9 24.3 190 1,5 1015,2 165
16 -:- 15.00 2707 34086 27.3 2403 190 1,6 1014,6 170
17 -:- 16.00 27.9 27.5 25.0 225 2,8 1014,1 200
18 -:- 17.00 27.9 2804 24.5 230 2,7 1013,5 240
19 -:- 18.00 27.9 34.92 26.. 3 24.3 230 4,0 1013,8 230
20 --:- 19.00 2707 26,,3 2403 230 3,8 1014,3 240
21 -:- 20.00 27.5 25.6 2308 230 3,1 1015,7 240
22 -:- 21.00 27.4 34092 27.2 24.0 220 3,0 1015,4 225
23 -:- 22000 27.3 2700 2403 220 3,1 1015?9 220
24 -1- 23.00 27.1 26.9 2405 250 3,5 1016,3 230
25 -: .... 24.00 27.1 34..94 26.9 25·0 250 3,6 1015,9 233
26 20.9.75 01000 2703 26.7 2409 260 5,6 1015,2 247
27 -:- 02000 27.3 26.6 24.9 260 4,9 1014,1 260
28 -:- 03.00 2702 34.97 26.6 2406 265 4,3 1013,8 254
29 -:- 04.00 27.1 26,,1 24.6 265 4,4 1013,4 269
30 -:- 05.00 27.1 25,,4 24.5 250 3,6 1013,3 270
2 3 4 l 5 [ 6 l 7l 8 1 9 1 10 1 11 12,
31 20.9· 75 06.00 27°0 35.01 26°6 ?4°6 250° 3,9 1013.4 250°
32 -: .. 01.00 21.3 26.4 24.8 260 3,1 1013,9 2'1J
33 ..:- 08.00 27.1 26.7 24.6 260 3,3 1014,1 2~
34 -:- 09.00 27.1 35.01 26.9 24.1 260 3,3 1014,3 250
35 -:- 10.00 27.1 26.5 24.9 280 2,1 1014,9 240
36 -:- 11.00 27.2 2702 25.0 210 2,3 1015,2 260
37 -:- 12.00 27.3 35.01 27.3 25.0 210 2,3 1015,4 255
38 -:- 13.00 27.1 27.7 25.0 270 2,5 1014,6 275
39 -:- 14.00 27.3 28.2 25.0 270 2,2 1013,9 310
40 -:- 15.00 27.4 35.00 28.5 24.7 290 2,8 1012,9 342
41 -:- 16.00 27.3 27.6 24.2 290 3,3 'iûi2, 'j
"OA
c.uv
42 -:- 11.00 27.5 21.8 24.0 300 2,6 1012,2 283
43 -:- 18.00 27.6 35.00 27.4 24·0 210 2,5 1012,6 220
44 -:- 19.00 27.5 26.8 24.0 240 1,3 1013,3 285
45 -:- 20.00 27.4 26.4 23.7 240 1,5 1013,5 270
1).6 -:- 21.00 27.4 35.00 26.5 24.0 310 1,0 1014,1 280
47 -: .. 22.00 27.3 27.2 24.0 0,0 1014,6 20
L1,B
-:- 23.00 27.3 27.0 24.' 0,0 1015,1 70
49 -:- 24.00 27.3 35.00 26.5 24.2 0,0 1015,2 125
50 21.9.75 01.00 27.3 26, ... 24.5 150 2,2 1014,5 131
51 -:- 02.00 27.3 26.2 24.2 150 2,4 1013,0 115
52 -:~ 03.00 27.3 34099 26.1 24.4 150 3,7 1013,3 164
53 -:- 04.00 27.3 26• .1 24.3 150 3,8 1012,6 170
54 -:- 05.00 27.1 26.0 24.0 150 3,3 101 2,7 180
55 -:- 06.00 27.j 34.99 26.3 24.1 150 3,1 1013,0 170
56 -:- 07.00 27.3 26.2 24.0 130 1,2 1013,3 175
57 -:- 08.00 27.3 25.2 23.2 130 7,0 1014,6 170
58 -:- 09·00 27. 2 35.00 26.0 ~306 160 4,4 1015,2 170
59 -:- 10.00 27.3 26.2 23.5 140 4,4 1016,2 160
60 -:- 11.00 27.. 3 26.8 24.0 150 .5,2 1016,4 160
61 -:- 12.00 27.3 35.00 26.6 24.1 160 5,6 1016,6 160
62 -:- 13.00 27.3 21.0 24.. 0 180 8,9 1015,9 163
63 -:- 14.00 2703 21.1 24.2 180 714- 1015,4- 173
64 -:- 15.00 27.3 35.00 21.0 24·3 180 7,0 1015,1 171
65 -:- 16.00 27.3 26.9 24.6 180 6,4 1015,1 170
66 -:- 17.00 27.3 26.2 23.8 200 47 1015,2 190
67 -:- 18.00 27.2 35.01 26.0 23.8 200 5,2 1015,9 200
68 -:- 19.00 21.1 26.0 23.5 200 ?}.,5 1015,9 200
69 -:- 20.00 21.0 25.8 23.5 200 1,,3 1015,6 196
70 -:- 21.00 21.0 35.03 25.8 23.6 200 /',,3 1016,0 190
71 -:- 22.00 27.0 26.0 23.8 180 2,9 1017,4 185
2 3 ~-l 5 6
1
7
1
8 9 10 1i]12
72 21.9.75 23.00 27° 1 25.8 23°8 1800 2,9 10n,9 1800
73 -:- 24.00 27.1 35.02 26.4 23.6 1ûO 2,5 1017,9 185
74 22.9.75 01.00 27.0 26.4 23.6 180 2,5 1016,9 182
75 -:- t72.00 27.0 26.4 23.8 180 2,8 1016,6 169
76 -:- 03.00 27.0 35.06 26.3 2~.0 180 3,3 1016,4 184
77 -:- 01)..00 27.0 26.3 23.5 H30 3,5 1015,4 200
78 -:- 05.00 27.1 26.3 23.5 1e~ 3,7 1015,4 185
79 -:- 06.00 2703 35.06 26.2 23.1j. 200 1,.9 1015,9 200
80 -:- 07.00 27.0 26.2 24.0 1~J 1,7 1016,0 190
81 -:- 08.00 27.0 26.4 24.2 160 1,3 1016,0 200
82 -:- 09.00 27.0 35.06 26.5 23.6 00 00 1017,2 180
83 -:- 10.00 27.0 27.0 23.4 00 00 1018,0 170
84 _.- 11.00 27.0 28.0 23.6 00 00 1018,2 17'.
85 -:- 12.00 27.8 35·08 27.7 23.6 00 00 1018,6 160
86 -:- 13.00 27.6 27.9 23.8 00 00 1017,1j. 140
87 -:- 11j..00 27.7 27.3 23 .. 7 00 00 1017,2 145
88 -:- 15.00 27.9 35.08 28.2 2302 00 00 1017,2 143
89 -1- 16.00 27.7 27.8 23.8 00 00 1016,6 152
90 -:- 17.00 27.9 27.8 2/j-o 2 190 1, 1) 1016,4 150
91 -:- 18.00 27.8 35.10 28.3 2/;.• 0 00 00 1016,0 190
92 -:- 19.00 28.1 .. 27.2 23.8 00 00 1016,0 190
93 -:- 20.00 27.7 277·2 24.2 2/1'0 1,7 1016,0 190
94 -:- 21.00 27.6 35.09 26.1 24.6 270 1,9 1017,2 180
95 -:- 22.00 27.4 26.; 2!~. 2 00 00 1017,9 185
96 -:- 23.00 27.3 26.8 24.6 00 00 1018,6 170
97 -:- 24.00 27.3 35.07 26.7 21.r .8 00 00 1018,3 170
98 23.9.75 01.00 27.2 26.6 24.4 00 00 1017,4- 168
99 -:- 02.00 27.3 26.5 24.6 00 00 1016,7 ,67
100 -:- 03.00 27.3 35.07 26.4 24.4 230 2,1 1016,4 176
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FIG. N° 1 - Evolution des Temperatures ~ la STATION FIXE
dIapres les stations hydrologiques
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FIG. N°2 - EVOLUTION des SALINITES
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FIG. N°3
- OXYGENE DISSOUS en ml/l
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FIG. N° 7 ;
COURANTS MOYENS -JOURNALIERS à 25 et 50 matres
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FIG. N°11c BATHYTHERMOGRAMMES - VAJDA-
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